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A partir da Constituição Federal de 1988 garantiu-se aos cidadãos brasileiros o direito 
irrevogável à saúde, sendo esta financiada pelas três esferas de governo. A Lei 
Compelmentar 141/2012 regulamentou os valores mínimos a serem aplicados anualmente 
pelos Estados, Distrito Federal e Municipios em ações e serviços públicos de saúde. Neste 
contexto, definiu-se como objetivo do presente trabalho comparar os percentuais de 
gastos em saúde nos estados da região nordeste do Brasil nos anos de 2017 e 2018. Trata-
se de um estudo quantitativo, descritivo realizado por meio da coleta de dados secundários 
obtidos da plataforma digital Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em 
Saúde/Ministério da Saúde. Participaram do estudo os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, 
Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Paiuí, Rio grande do Norte e Sergipe. Comparando-se 
os nove estados, o maior percentual aplicado na saúde foi do estado de Pernambuco 
(16,34%), para o ano de 2017 e Ceará (15,44) para o ano de 2018 Por sua vez, os menores 
percentuais foram dos estados de sergipe (12,14%) e Rio grande do norte (10,56%) para 
os anos de 2017 e 2018, respectivamente. Observou-se que 6 (66,6%) dos estados 
reduziram o percentual de gastos com saúde no último ano (2018) da última gestão 
estadual (2015-2018). Ressalta-se ainda o não cumprimento do percentual mínimo 
obrigatório de 12% conforme a Lei Complementar 141/2012 em um dos estados 
avaliados. Conclui-se que houve redução dos investimentos em saúde na maioria dos 
estados da região nordeste quando comparados os dois ultimos anos de gestão. 
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